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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat serta 
hidayahnya pada kita semua, sehigga program kuliah kerja nyata tahun 2018/2019 di Dusun 
Mangunan kecematan Dlingo bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para 
sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun Mangunan, Desa Mangunan, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan 
program  KKN Reguler yang kami mulai dari tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 19 
Februari 2019. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya laporan ini tentu 
tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu penyusun 
menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
a. Bapak Deni Ngajis Hartono, SSTP, MPA selaku Camat kecamatan Dlingo, Bantul 
yang sudah memberikan izin bagi mahasiswa UAD untuk melaksanakan KKN di 
kecamatan Dlingo 
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan fasilias berupa kegiatan KKN 
c. Bapak Drs. H. Sahari selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota 
Bantul yang telah membantu secara aktif dan mendukung kegiatan KKN sehingga 
kegiatan KKN ini dapat terlaksana dengan lancar 




e. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah 
memberikan arahan dan bimbingannya kepada mahasiswa KKN UAD 
f. Bapak H. Jiyono, S.Sos selaku Kepala Desa Mangunan yang telah memberikan 
izin dan dukungan atas pelaksanaan KKN di desa Mangunan 
g. Bapak Suyadi selaku Kepala Dusun Mangunan yang telah memberikan fasiltas 
tempat tinggal dan bantuan sehingga dapat terlaksananya program kerja KKN 
mahasiswa UAD 
h. Ibu Septian Emma D J, S.Ked., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan kepada kami mahasiswa 
KKN UAD, tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN di dusun 
Mangunan  
i. Seluruh warga Dusun Mangunan yang telah antusias mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh mahasiswa KKN, serta membantu terlaksananya kegiatan KKN 
Reguler UAD Periode LXXI Semerter Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 
j. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan 
program kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu 
Dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak menutup kemungkinan bila 
pelaksanaan program yang telah berjalan dan terlaksana terdapat banyak kekurangan, 
kesalahan, dan kekhilafan hingga terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu saran dan 
kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Sekaligus kami juga sangat berterima 
kasih kepada masyarakat Dusun Mangunan, karena dari mereka kami telah banyak 
mendapatkan ilmu untuk hidup di dalam masyarakat yang lebih luas. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal baik 
dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana, mendapatkan balasan yang 
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lebih baik dari Allah SWT. dan Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan 
pada Mahasiswa yang akan mengadakan KKN di tahun yang akan datang. 
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